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Señores miembros del Jurado evaluador: 
De acuerdo a las normas para optar el grado de Magister en Administración de la 
Educación, establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Privada “César Vallejo”, ponemos a vuestra disposición la tesis titulada 
Percepción del desempeño docente y desarrollo de la resiliencia en los alumnos 
de la IE Institución Educativa Emblemática Cesar Vallejo - La Victoria – 2013, 
para su revisión correspondiente. 
El estudio realizado representa un esfuerzo más por ahondar en el 
conocimiento existente acerca de la influencia que ejerce la forma como se 
conducen los docentes en el desarrollo en sus estudiantes, de la decisión de 
enfrentar positivamente los problemas, superando las dificultades que se les 
presentan, en pro de lograr una mejor calidad de vida. 
Esperamos que el desarrollo de esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 
percepción del desempeño docente y el desarrollo de la resiliencia, en una muestra 
de 190 alumnos del nivel secundario de la I.E Emblemática César Vallejo, ubicada 
en el distrito de La Victoria en Lima Metropolitana. 
El estudio correlacional, de diseño no experimental y corte transversal,  
empleó la técnica de la encuesta para establecer el nivel de resiliencia y el 
desempeño de los docentes. Se aplicó a la muestra de estudiantes, la Escala de 
Resiliencia para Adolescentes (ERA), validada y estandarizada por Prado y del 
Águila (2000) y mediante un cuestionario se recogió la opinión de los estudiantes  
acerca del desempeño de sus docentes. Mediante la Prueba de Correlación de 
Pearson se determinó la relación. 
El análisis de los datos recogidos permitió conocer que la mayoría de los 
alumnos de la muestra presentaron un nivel bajo y medio de resiliencia y para la 
mayoría de los alumnos, los docentes se desempeñaban adecuadamente. 
Asimismo, al obtenerse un valor para rho de -0,060 y un ρ valor de 0,408; se 
rechaza la hipótesis nula y se infiere que no existe una relación significativa de la 
percepción que tienen los estudiantes del desempeño de sus docentes con su nivel 
de resiliencia. 
. 




The present investigation was to determine the relationship between 
perceived teacher performance and development of resilience in a sample of 190 
secondary school students Emblematic EI César Vallejo, located in the district of La 
Victoria in Maharashtra. 
The study correlational, non-experimental design and cross section, used the 
survey technique to establish the resilience and performance of teachers. Was 
applied to the sample of students, the Resilience Scale for Adolescents (ERA), 
validated and standardized by Prado and the Eagle (2000) and by a questionnaire 
was collected student opinion about the performance of their teachers. By the 
Pearson correlation coefficient was determined the relationship. 
The analysis of collected data allowed knowing that most of the students in 
the sample had a low and medium level of resilience and for most students, teachers 
provided proper. Also, by obtaining a value for rho -0.060 and ρ value of 0.408, the 
null hypothesis is rejected and it is inferred that there is no significant relationship of 
students' perception of the performance of their teachers with their level of resilience. 
. 




Es frecuente observar en la práctica docente que entre una mayoría de 
alumnos agobiados por sus condiciones de vida que limitan su desarrollo escolar, 
existen estudiantes que luchan por superar esta situación y buscan 
permanentemente mejorar, enfrentando con decisión los retos y planteándose 
metas para el futuro. A estos alumnos, capaces de hacer frente a las adversidades, 
superarlas e incluso de transformarlas positivamente, se les conoce como 
resilientes.  
Se hace  necesario conocer los aspectos que influyen en el desarrollo de la 
resiliencia en los alumnos y primariamente el compromiso social que tiene el 
docente de formar integralmente a la persona, buscando llevar a los alumnos al 
desarrollo máximo de sus potencialidades. Y más significativo aún es el hecho de 
que el ser modelo para los estudiantes, obliga a tener un desempeño ejemplar, 
idóneo y que debe ser percibido por los estudiantes, para generar las actitudes 
deseadas en ellos.  
A partir de este análisis se plantea realizar el estudio, siendo el objetivo 
determinar la relación entre la percepción del desempeño docente y el desarrollo de 
la resiliencia, en una muestra de 190 alumnos de secundaria de la IE Emblemática 
César Vallejo, cuyas condiciones socioeconómicas son limitantes para un adecuado 
desarrollo. Así mismo, fundamentándose especialmente en los factores resilientes 
de Grotberg, es conveniente realizar la investigación en esta IE, pues se ha 
detectado alumnos con diferentes niveles de resiliencia en su población escolar.  
El informe de la investigación ha sido organizado en cuatro capítulos. El 
primero referido al Problema de investigación, donde se plantea como problema a 
investigar, el determinar la relación entre resiliencia y desempeño docente; aquí se 




El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 
consideran las concepciones, bases y factores asociados a la resiliencia; en 
segundo lugar se presentan aspectos relacionados al desempeño docente. Para 
ambas variables se presentan definiciones propuestas por diversos autores y los 
factores que intervienen en ellas. En cuanto a la resiliencia, se presenta además, las 
características de una persona resiliente, la resiliencia en los adolescentes y su 
promoción al interior de la educación. 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta  el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: percepción del 
desempeño docente  y desarrollo de la resiliencia; así mismo se describen los 
aspectos metodológicos, la población y muestra, los instrumentos utilizados y el 
método de análisis de datos. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y su análisis que nos 
permitió determinar la relación entre percepción del desempeño docente  y 
desarrollo de la resiliencia en la muestra estudiada. Para el caso se emplearon 
como estadísticos el coeficiente de Correlación de Pearson y la prueba de Chi 
cuadrado. Se concluyó en la existencia de una relación positiva y significativa entre 
las variables; desde el mismo desarrollo fue posible plantear las sugerencias para la 
institución y las futuras investigaciones al respecto. 
Se complementa el informe agregando las referencias bibliográficas del 
material consultado, anexos como matrices, instrumentos, certificados de validación 
y otras evidencias del desarrollo de la investigación. 
